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A C T A  U N I V E R S I T A T I S  L O D Z I E N S I S  
__________ KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2 ,  1989 ________
W n a s z y m  k r a j u  o d  w i e l u  l a t  p r z y g o t o w u j e  s i ę  c u d z o z i e m c ó w  
do  p o d j ę c i a  s t u d i ó w  w p o l s k i c h  u c z e l n i a c h .  P o w s t a ł o  d u ż o  p o d -
r ę c z n i k ó w ,  w yb oró w  t e k s t ó w  i  ć w i c z e ń ,  j e d n a k  p r e z e n t o w a n y  w 
n i c h  m a t e r i a ł  l e k s y k a l n y  j e s t  d o ś ć  p r z y p a d k o w y .  R ó w n ie ż  d o u ó r  
s ł o w n i c t w a  w p r o w a d z a n e g o  n a  l e k t o r a t a c h  j ę z y k a  p o l s k i e g o  o n i e -  
r a  s i ę  w poważnym s t o p n i u  n a  i n t u i c j i  p r o w a d z ą c e g o .  N a s z a  l e -
k s y k o g r a f i a  n i e  d o p r a c o w a ł a  s i ę  d o t y c h c z a s  s ł o w n i k a  p o d s t a w o -
w e g o ,  k t ó r y  b y ł b y  zb u d o w a n y  n a  p o d s t a w i e  n a u k o w y c h  m e t o d  d o -
b o r u  h a s e ł .  I s t n i e j ą  j e d y n i e  s ł o w n i k i  p o w s t a ł e  w w y n i k u  i n -
t u i c y j n e g o  w y b o r u  s p o ś r ó d  h a s e ł  s ł o w n i k a  W. D o r o s z e w s k i e q o .
W y c h o d z ą c  n a p r z e c i w  z a p o t r z e b o w a n i u ,  z e s p ó ł  p o d  k i e r u n k i e m  
d o c .  d r  h a b .  S t a n i s ł a w a  G r a b i a s a  w 1981 r .  p o d j ą ł  s i ę  p r z y g o -
t o w a n i a  " S ł o w n i k a  min imum j ę z y k a  p o l s k i e g o "  p r z e z n a c z o n e g o  d l a  
c u d z o z i e m c ó w .  Wymaga ło  t o  r o z w i ą z y w a n i a  s k o m p l i k o w a n y c h  p r o -
b lemów t e o r e t y c z n y c h ,  a  t a k ż e  o g r o m n e g o  w y s i ł k u  n a t u r y  t e c h -
n i c z n e j  .
Z b i e r a n i e  m a t e r i a ł u  z o s t a ł o  p o d p o r z ą d k o w a n e  c e l o m ,  j a k i m  
ma s ł u ż y ć  n a s z  s ł o w n i k .  J a k  j u ż  z o s t a ł o  w c z e ś n i e j  z a s y o n a l i z o -  
w a n e , p r z e z n a c z o n y  j e s t  on p r z e d e  w s z y s t k i m  d l a  o b c o k r a j o w -
ców p r z y g o t o w u j ą c y c h  s i ę  d o  s t u d i ó w  w P o l s c e .  Ma z a t e m  J a w i e -  
r a ć  z a s ó b  s ł o w n i c t w a  u m o ż l i w i a j ą c y  p o r o z u m i e w a n i e  s i ę  w r ó ż -
n y c h  s y t u a c j a c h .  Z d r u g i e j  z a ś  s t r o n y ,  p r a g n i e m y ,  aby  D o s ł u -
g i w a l i  s i ę  n im r ó w n i e ż  l e k t o r z y  w p r o c e s i e  n a u c z a n i a .  W t e n  
s p o s ó b  s ł o w n i k  w y z n a c z a ł b y  z a k r e s  m a t e r i a ł u  l e k s y k a l n e g o  w p r o -
w a d z a n e g o  n a  z a j ę c i a c h ,  s t a n o w i ą c  w i ż n ą  pomoc d y d a k t y c z n ą .  W
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d a l s z y c h  p l a n a c h  mamy p o n a d t o  p r z y g o t o w a n i e  p o d r ę c z n i k ó w  o p a r -
t y c h  n a  l e k s y c e  z a w a r t e j  w s ł o w n i k u .
O p r a c o w u j ą c  k o n c e p c j ę  s ł o w n i k a  p r z y j ę l i ś m y  z a ł o ż e n i e ,  że  
c z ę s t o ś ć  u ż y c i a  w y r a z u  n i e  może j e d n o z n a c z n i e  d e c y d o w a ć  o  j e g o  
z a l i c z e n i u  d o  p o d s t a w o w e g o  z a s o b u  s ł o w n i c t w a .  K o n s e k w e n c j ą  t e -
g o  f a k t u  b y ł o  p r z y j ę c i e ,  o b o k  f r e k w e n c y j n e g o , i n n y c h  k r y t e -
r i ó w :  s y t u a c y j n e g o ,  s e m a n t y c z n e g o ,  s p o ł e c z n e g o  i  p r a g m a t y -
c z n e g o .  K r y t e r i u m  i l o ś c i o w e  z a s t o s o w a l i ś m y  p r z y  z b i e r a n i u  ma-
t e r i a ł u ,  r o z p i s u j ą c  l i s t y  f r e k w e n c y j n e  d l a  p i s a n e j  o d m i a n y  j ę -
z y k a  p o l s k i e g o  o p r a c o w a n e  p r z e z  I .  K u r c z ,  A. L e w i c k i e g o ,  J .
S a m b o r ,  J .  W o r o n c z a k a *  o r a z  l i s t y  f r e k w e n c y j n e  d l a  o ę l s z c z y z -
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ny  p o t o c z n e j  s p o r z ą d z o n e  p r z e z  Z. C y g a l - K r u p o w ą  .
W y k o r z y s t u j ą c  k r y t e r i u m  s y t u a c y j n e ,  r o z p i s a n o  t y p o w e  s y -
t u a c j e  z a w a r t e  w d w u n a s t u  p o d r ę c z n i k a c h  d o  n a u c z a n i a  j ę z y k ó w  
o b c y c h ,  p o k l a s y f i k o w a n o  j e ,  z e b r a n o  d o  n i c h  m a t e r i a ł  l e k s y -
k a l n y  m e t o d ą  a n k i e t o w ą  w ś r ó d  s t u d e n t ó w  p o l o n i s t y k i  i  p e d a g o -
g i k i .  P o l e c e n i e  a n k i e t o w e  b r z m i ą ł o :  " P o d a j  w y r a z y ,  z a  po mo cą  
k t ó r y c h  w s p o s ó b  n a j p r o s t s z y  o p i s a ł b y ś  n a s t ę p u j ą c ą  s y t u a c j ę " .  
P r z e b a d a n o  w t e n  s p o s ó b  120 o s ó b  i  u z y s k a n o  o k o ł o  20 t y s .  z a -
p i s ó w .
K r y t e r i u m  s p o ł e c z n e  i  p r a g m a t y c z n e  p o z w o l i ł o  n a  w y o d r ę b -
n i e n i e  s ł o w n i c t w a  i  f o r m u ł  p r a g m a t y c z n y c h  s ł u ż ą c y c h  n a w i ą z y -
w a n i u  i  z r y w a n i u  k o n t a k t ó w  w g ł ó w n y c h  ś r o d o w i s k a c h  s p o ł e c z n y c h  
o r a z  l e k s y k i  n i e z b ę d n e j  d o  k o m u n i k o w a n i a  o r a z  w y r a ż a n i a  emo-
c j i  i  w o l i c j i .  R o z p i s a n o  w ty m  c e l u  r o z m ó w k i  p o l s k o - o b c o j ę z y -  
c z n e  ( p o l s k o - r o s y j s k i e ,  p o l s k o - n i e m i e c k i e ,  p o l s k o - b u ł g a r s k i e ) ,  
a  t a k ż e  w y b r a n o  f o r m u ł y  g r z e c z n o ś c i o w e  z r ó ż n e g o  t y p u  o p r a c o -
w ań .
P o w s t a ł  w t e n  s p o s ó b  o g r o m n y  z b i ó r  z a p i s ó w  h a s ł o w y c h ,  k t ó -
r y  z o s t a ł  u p o r z ą d k o w a n y  i  u ł o ż o n y  a l f a b e t y c z n i e .  M a t e r i a ł  z a -
w i e r a ł  z a t e m  s ł o w n i c t w o  z l i s t  f r e k w e n c y j n y c h  o r a z  l e k s y k ę  
z e b r a n ą  w e d ł u g  k r y t e r i u m  s y t u a c y j n e g o .  O p r ó c z  t e g o ,  r o z p i s a n o
 ^ I .  K u r c z ,  A.  L e w i c k i ,  J.  S a m b o r ,  J.  W o r o n -
e ż  a k ,  Słownictwo współczesnego jeżyka po lsk ieg o .  L is ty  frekwencyjne , 
t .  I-V, Warszawa 1974-1977.
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Z. C y g а 1-К r  u р a, Słownictwo tematyczne jeżyka  p olsk iego .  
Zbiór  wyrazów w u k ła d z ie  rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kra-
ków 19 86.
" S ło w n ik  p odstaw ow y j ę z y k a  p o l s k i e g o  d l a  cu d zoziem ców "  в B a r t -
n i c k i e j  i  R. S i n i e l n i k o f f 3 .
P o cz ą tk o w o  s e l e k c j a  m a t e r ia łu  p o l e g a ł a  n a  w y o d r ę b n ie n iu  
zw iązków  f r a z e o lo g ic z n y c h  w ed łu g  n a s tę p u ją c y c h  z a s a d :
1 )  w y r a ż e n ia ,  k tó r y c h  o śr o d k ie m  j e s t  je d e n  r z e c z o w n ik , d o -
łą c z o n o  d o  o d p o w ie d n ie g o  h a s ł a  r z e c z o w n ik o w e g o ;
2 )  w y r a ż e n ia ,  k tó r y c h  o śr o d k ie m  s ą  dwa r z e c z o w n ik i ,  u m ie-
s z c z o n o  w a r t y k u ła c h  h a s ło w y c h  obu r z e c z o w n ik ó w ;
3 )  f r a z y  z a w ie r a j ą c e  r z e c z o w n ik  i  n ie o so b o w ą  form ę cz a so w -
n ik a  sp ro w a d zo n o  d o  w y r a ż e ń ;
4 )  w ed łu g  z a ło ż e ń  k r y te r iu m  s e m a n ty c z n e g o , s y t u a c j a  m og ła  
d ecy d o w a ć  o  u m ie s z c z e n iu  w y r a ż e n ia  lu b  zw ią z k u  f r a z e o l o g i c z -
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n e g o  w a r t y k u le  h asłow ym  s p e c y f ic z n y m  d la  d s n e j  s y t u a c j i .
N a stę p n y  4 ta p  p ra cy  p o l e g a ł  na w y łą c z e n iu  s e  z b io r u  h a s e ł  
leksem ów  o  n a j n i ż s z e j  f r e k w e n c j i  w ca łym  m a t e r ia l e  ( fr e k w e n -
c j a  1 i  2 ) .
Z k o l e i  s t w i e r d z i l i ś m y ,  ż e  pewna c z ę ś ć  w yrazów  z n a la z ła  s i ę  
we w s z y s t k ic h  p od staw ow ych  ź r ó d ł a c h ,  za  k t ó r e  u z n a liś m y  l i s t y  
fr e k w e n c y jn e  (K u r c z ,  L e w ic k ie g o ,  Sambor i  W oroneż tika oraz. C y-
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g a l-K r u p o w e j ) ,  a t a k ż e  s y t u a c j e  o r a z  s ło w n ik  B a r t n ic k ie j  i  
S i n i e l n i k o f f .  Wyrazy t e  z o s t a ł y  od  r a z u  w łą c z o n e  do m in im a l-
n eg o  z a so b u  l e k s y k i .
P o z o s t a ł e  h a s ł a  podd ano w n ik l iw e j  a n a l i z i e  u w z g lę d n ia j ą c e j  
p r z y j ę t e  k r y t e r i a .  W t e n  sp o s ó b  z o s t a ł  u s t a lo n y  in d e k s  h a s e ł  
n a s z e g o  s ło w n ik a  z a w ie r a j ą c y  2700  w yrazów .
D la  k a ż d e g o  le k se m u  p r z y g o to w a n o  tz w . f i a z k ę  z b i o r c z ą ,  n a  
k t ó r e j  z n a la z ły  s i ę  d o k ła d n e  in fo r m a c j e  ź r ó d ło w e ,  t j .  fre k w en -
c j a  w p o s z c z e g ó ln y c h  s t y l a c h  j ę z y k a  p o l s k i e g o  (w e d łu g  u s t a -
l e ń  K u r c z , L e w ic k ie g o ,  Sam bor, W o r o n c z a k a ), c z ę s t o t l i w o ś ć  o -  
r a z  p r z y n a le ż n o ś ć  d o  k r ę g u  te m a ty c z n e g o  (w e d łu g  C y g a l-K r u p o -  
w e j )  i  f r e k w e n c ję  w p o s z c z e g ó ln y c h  s y t u a c j a c h .
J e d n o c z e ś n ie  op racow u jem y k o n c e p c j ę  a r t y k u łu  h a s ło w e g o .  
P r a c a  r e d a k c y jn a  b ę d z ie  p o l e g a ł a  n a  u & ta le n iu  p o s t a c i  h a s ł a ,  
typ ów  z n a c z e ń ,  k w a l i f ik a t o r ó w  g r a m a ty c z n y c h , f r e k w e n c y jn y c h , 
p r a g m a ty c z n y c h . K«ftde h a s ł o  b ę d z ie  z a w ie r a ć  sy n o n im y , a n t o n i -
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» . B a r t n i c k a ,  R. S i n i e l n i k o f f ,  Słownik podsta-
wowy języka polskiego d la  cudzozieaoüw, Warszaw* 1978.
my,  w y r a z y  p o z o s t a j ą c e  w r e l a c j i  h i p o n i m i i .  Naszym ce lem j e s t  
bo w iem  d o s t a r c z e n i e  k o r z y s t a j ą c y m  z e  s ł o w n i k a  j a k  n a j w i ę k s z e j  
l i c z b y  i n f o r m a c j i ,  aby  u m o ż l i w i ć  im s w o b o d n e  u ż y w a n i e  d a n e -
g o  w y r a z u ,  p o p r a w n e  p o d  w z g l ę d e m  g r a m a t y c z n y m  i  s e m a n t y c z n y m  
w ł ą c z a n i e  go  d o  k o n t e k s t u .  N i e z b ę d n e  j e s t  t a k ż e  u s t a l e n i e  s p o -
sob ów  o p r a c o w a n i a  z w i ą z k ó w  f r a z e o l o g i c z n y c h .  J e s t  r ó w n i e ż  moż -
l i w e ,  ż e  h a s ł a  b ę d ą  t ł u m a c z o n ó  n a  j ę z y k i  o b c e .  K w e s t i a  t a  p o -
z o s t a j e  j e s z c z e  o t w a r t a .
P l a n u j e m y ,  ż e  h a s ł a  u ł o ż o n e  b ę d ą  w p o r z ą d k u  a l f a b e t y c z n y m ,  
a  o p r ó c z  t e g o ,  w u k ł a d z i e  t e m a t y c z n y m  o p a r t y m  n a  k o n c e p c j i  
p ó l  s e m a n t y c z n y c h .  R e a l i z u j ą c  t o  z a m i e r z e n i e ,  u j ę l i ś m y  m a t e -
r i a ł  l e k s y k a l n y  w p o l a  s e m a n t y c z n e .  C e n t r a l n e  m i e j s c e  w p r z y -
j ę t y m  p r z e z  n a s  u k ł a d z i e  z a j m u j e  c z ł o w i e k ,  j e g o  c e c h y  i  c z y n -
n o ś c i  f i z y c z n e  o r a z  p s y c h i c z n e .  D a l e z e  p o l a  o b r a z u j ą  r e l a c j ę :  
c z ł o w i e k  -  ś w i a t  z e w n ę t r z n y ,  a  w i ę c  ż y c i e  r o d z i n n e  i  zawodcnne,  
s t o s u n k i  m i ę d z y l u d z k i e ,  o ś w i a t ę  i  k u l t u r ę ,  o c h r o n ę  z d r o w i a ,  
u s ł u g i  o r a z  s p o r t  i  r e k r e a c j ę .  S ł o w n i c t w o  k o l e j n y c h  p ó l  p r z e d -
s t a w i a  o t o c z e n i e  c z ł o w i e k a :  m i a s t o ,  w i e ś  i  p r z y r o d ę ,  o k r e ś l a  
t a k ż e  k a t e g o r i e  c z a s u  i  p r z e s t r z e n i .
O b e c n i e  n a s z e  p r a c e  n a d  s ł o w n i k i e m  z n a j d u j ą  s i ę  n a  p r z e -  
łomowym e t a p i e .  U s t a l o n y  z o s t a ł  m a t e r i a ł  l e k s y k a l n y  o r a z  k o n -  
o c p c i . i  u k ł a d u  c a t o ś c i .  P o z o s t a ł  e t a p  n a j w a ż n i e j s z y  -  r e d a q o -  
w a n i e  h a s e ł .
